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NO             N I M             N A M A 
 
TGL PERTEMUAN 
12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 14/12 21/11 4/1 11/1 18/1 25/1 1/2   
 
1        1801045001       INGGRID AYUPARASWATI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
2        1801045005       MUHAMMAD FIKRI SUNARTO 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
3        1801045010       RINGGY ARSHELY 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
4        1801045011       MUHAMMAD ROJA ASHOLIH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
5        1801045014       WULAN QADRIANI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
6        1801045018       MUHAMMAD IQBAL 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
7        1801045022       ALIF TRIANA LESTARI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
8        1801045026       NADYA FENELYCIA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
9        1801045030       RAHMA AULIA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
10       1801045034       NANDA SAFIRA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
11       1801045038       TIARA AKHWATUNNISA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
12       1801045042       MIRZA EKI IKHSANI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
13       1801045046       SALSABILA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
14       1801045054       INDY MAYA NURUL AFNA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
15       1801045058       AULLYA FAUZIA SALSABILA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
16       1801045062       PUTRI ANGGRAENI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
17       1801045066       GRESSIA DOSRIANI TABITA SINAG 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
18       1801045070       ERICHA DWI HARTANTI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
19       1801045074       AURA FARIHA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
20       1801045078       TIARA KHAPSARI PUSPA NEGARA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
21       1801045080       ADITYA MAULANA FAJAR 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
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22       1801045082       HAIFA AMALIA SHOLIHA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
23       1801045084       MUTMAINNAH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
24       1801045086       INDAH ALAWIYAH AGUSTINA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
25       1801045094       NAUFAL ABYAN RASYID 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
26       1801045098       ADE RAHMAWATI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
27       1801045102       LINA DESTI PUJI LESTARI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
28       1801045106       TIARA CHANTIKA DEWI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
29       1801045110       AMILINA NUR HAKIM 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
30       1801045112       SILVIA FEBTRIA SALAMA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
31       1801045114       NURUL KHOLIFAH 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
32       1801045116       TITA HERLINA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
33       1801045118       INDRADI KARTIKA SUKMANA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    
 
34       1801045122       DIMAS REZA KURNIAWAN 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
 
Jumlah hadir : 
 
. . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . . 
 
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.                                                                                                                  NUR AMALIA, M.Pd.
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Konteks, standar, dan unsur-unsur bahan ajar
Konteks, standar, dan unsur-unsur bahan ajar
Pengembangan Format Penilaian berdasarkan 
unsur-unsur materi ajar 
Laporan penilaian resnsi buku pelajaran
Menemukan dan memperbaiki  
  Kelemahan Buku ajar
Konteks keilmuan, Kebijakan Pemerintah  
 dan Bisnis Buku ajar
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 










Menemukan dan memperbaiki  
  Kelemahan Buku ajar
Menguasai Konteks satu Unit 
Buku    Ajar
  Menulis laporan Satu unit Buku Ajar
Menulis laporan Satu unit Buku Ajar
Presentasi
Presentasi
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